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Currently, China’s SMEs (small and medium-sized enterprises) have played an 
important role in the growth of the national economy, and manifested outstanding 
advantages on taxing, employment and exporting. The key problem about 
SMEs’development is that fund lacking. The SMEs’financing approach is limited, and 
much of the fund depends on the bank loans which is one type of indirect finance. 
Thus, capital shortage become the main bottleneck for the development of SMEs. 
This paper analyses the factors leading to financing predicament of SMEs from three 
perspectives: SMEs , banks and government; introduces the successful experience of 
SMEs’ financing in developed countries and areas; discusses the enlightenment our 
country gets from them; gives suggestion on how to solve SME’s predicament in our 
country. To solve SME’s fiancing predicament is complicate, requiring many parties’ 
coordination and involvement, including the enterprises themselves, financing system, 
credit environment and the service consciousness and service quality of the financing 
intermediaries. In order to solve the problems in medium-sized enterprise credit 
financing, the enterprises need to improve their profitability and anti-risk ability. The 
government needs to further the reform of financial system, develop the medium and 
small financial institution, and increase fiscal investment in building a better credit 
system and a financing platform as well as a credit guarantee system for SMEs. Banks 
should apply innovation, developing new credit products that can solve SMEs’ 
financing predicament as well as enhance the development of banks. Finally, by 
analyzing the experience and practice of the F branch of China Mingsheng Bank for 
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